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 2008年度  
  研究発表 第 61回日本保育学会 「母親の育児サークル参加に関する研究」 
  論文   金城学院大学大学院人間生活学研究科論集９ 
        「母親サークル参加の意義の一考察」        審査あり 
  日本家庭教育学会 家庭教育研究 14 
     「家庭養育への支援となる「場作り」の一考察」   審査あり 
 2009年度 
  研究発表 第 62回日本保育学会 「子育てサークルにおける「支援」の取り組み」 
  論文   金城学院大学大学院人間生活学研究科論集 10  
「母親の育児と子育て支援センター利用に関する研究」  審査あり 
 2010年度 
  論文   金城学院大学大学院人間生活学研究科論集 11 
「父親の育児意識と生活実態に関する一考察       審査あり 
日本家庭教育学会 家庭教育研究 16 
「地域子育て支援センターの意義と効果に関する研究」  審査あり 
 2011年度 
  研究発表 第 64回日本保育学会「保育者のストレス要因に関する一考察」 
  論文   金城学院大学論集人文科学編 8－1 
「父親の子育て支援に関する研究 」         審査なし 
 2012年度  
  研究発表 第 65回日本保育学会 「保育者の研修に関する一考察」 
                                     
2014年２月 17日(月)15時～16時 大学院研究科委員会 
  大学院研究科委員会は、上記の業績を確認し、博士論文発表会での審査及び学位審査委
員会の報告により本論文を博士論文として合格であると認め、鈴木順子氏に学位規則第 4
条第 1項により学位を授与した。 
